





Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan setelah 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT.Meprofarm 
adalah sebagai berikut: 
1. PT. Meprofarm hendaknya dapat mempertahankan serta 
meningkatkan penerapan dan pelaksaan CPOB  
2. PT. Meprofarm hendaknya memberikan pelatihan rutin kepada 
karyawan sesuai bidang sehingga produk yang dihasilkan 
senantisa baik dalam hal mutu, serta meningkatkan kesadaran 
para karyawan akan pentingnya penerapan CPOB dalam segala 
aspek yang berkaitan dengan proses produksi 
3. PT. Meprofarm dan Universitas Katolik Widya Mandala 
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